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•
ESTADO LETRA A
Obligaciones generales del Estado
CREDITOS CONCEDIDOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1957
o
DESIGNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
'Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
•••
2.0
o.
6."
1.°
1°
3.°
4.°
S.<
6.°
1.°
2.°
3.°
4Y
5•0
6.°
•70.
8.°
9.°
Unico
Unico
Unir.°
SECCION QUINTA
- MINISTERIO DE MARINA
PERSONAL
Haberes -activos.
Sueldos.
Ministro.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cuerpos Patentados.. .. .. • •• • • • •
Personal subalterno, alumnos y personal vario.
Institutos Astronómico e Hidrográfico.. ..
Instituto Espafiol de Oceanografía y LaboratO
nos Costeros.. .. • . • • • • • • • • •
Marinería y Tropa.. . • .. . • .. .
Otras remuneraciones.
Gastos de representación y emolumentos de la
Secretaría.. .. . • .. • •
Servicios generales del Ministerio. . • • •
Servicios de los Departamentos. 2
Servicios de Arsenales y Comandancias Gene
rales de las Bases Navales.. ...
Fuerzas Navales (buques) .. • • • • ..
Fuerzas Navales (Dependencias en tierra) .
Eventualidades de las Fuerzas Navales..
- Establecimientos Científicos Centros de Ins
trucción.. . • • . • • • • . • • • • •
Patronato del Museo Naval y Canal de Expe
... • . . • • • • •
• • • . •
Eventualidades comunes a todos los servicios.
Asistencias.
Servicios generales.. .. •
Jornales.
Personal contratado.. • • • • • • • • • • • • • • •
H-a.beres pasivos.
De carácter militar.
Almirantes y Oficiales Generales en situación
de "reserva" . . . • . • .
•
91.840,00
112.444.160,00
186.834.360,00
2.131.208,33
1.145.970,00
178.095.092,95
2.632.680,00
27.095.660,00
25.771,176,00
9.194.045,00
52.037.070,00
3.248.000,00
51.435.680,00
- 6.908.640,00
23.500,00
118.867.420,00
•
480742.631,28
•
297.213.871,00
2.000.000,00
10.715.000,00
4.300.000,00
f
794.971.502,28
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
- CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
2.°
3•°
1.°
2.°
3•°
4.°
5•°
1.`)
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7•°
8.°
9•°
10.°
11.°
12.°
13.0
14.°
16.°
Unico
2.°
3.°
1.0
2.°
3.°
Unico
1.9
2.°
3.°
4•°
MATERIAL
Material en general.
De oficinas, no inventariablo.
Centros y Dependencias del Ministelio . ***
Departamentos Marítimos . . . .
Arsenales departamentales. . . . . .
Comandancias Generales de Baleares y Cana
rias.. ... . . . . . . .4.. • • • .. .. •
Estaciones Navales. . . . . . . .
Parques .de Defensas Submarinas. . . . • • • • . •
Sector Naval de Cataluña y Comamiancias de
Marina. .
Semáforos. . . . . . . . . • • • . .
Servicios Eclesiásticos . . . . • •
, Cuarteles de infantería de Marina.
Hospitales. . . . . . . . .
Instalaciones y Servicios varios. . • . . . .
Fondos Económicos de buques v Fuerzas Na
- vales én tierra . . ..
Fondos Económicos de los
• Establecimientos
Científicos y Centros de Instrucción . .
Instituto Español de Oceanografía. . . . ; .
Laboratorios costeros. .- • ..
De oficinos, •inventariable.
Centros y Dependencias. .
Impresiones, encuadernaciones y publicaciones.
Centros •y Dependencias dele Ministerio y Dej
partamentos Marítimos.. . . . • • •
Servicios especiales.. .. . . . . • • •
Instituto Español de Oceanografía . .
•
Arrendamiento de locales.
-Alquileres.
Servicios generales.. . .
Instituto Español cle Oceanografía..
Laboratorios costeros.. • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
Obras de adaPtación, conservación .v re oración
cn edificios arrendados.
.
Centros y Dependencias del Ministerid.
GASTOS DIVERSOS
Gastos varios.
De carácter general.
1.693.200,00
1.668.600,00
1.316.500,00
607200,00
491.000,00
340.000,00
1.660.000,00
55.500,00
144.000,00
728.000,00
880.000,00
2.325.500,00
13.750.000,00•
4.358.500,00 -
130.000,00
150.000,00
1.981.100,00
240.000.00
130.000,00
Convocatoria y licenciamiento de marinería y
gastos de practicajes . . . . • • • • •
Premios en certámenes de tiro.. • • •
Acción Social . . . . . . .. • .. • ..
Atenciones generales.. ,. .
995.200,00
38.500,00
38.000,00
■
2.800.000,00
130.000,00
. 68.725.978,00
16.540.000,00
■
•
30.298.000,00
1 610.000 00
2.351.100,00
Por capítulos.
Pesetas.
1.071.700,00
200.000,00
88.195978,00
•
N.
35.530.800,00
•••
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DE51GNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
'Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
•
4•°
2.9
3. o
4•°
5•0
.6.°
7. o
8.°
1.°
1.0
Unico
1.e
2»
3.°
Unico
Unico
1.0
2.0
Unico
Subsistencias, hospitalidades, transportes,
acuartelamiento y vestuario.
Raciones de confinados . .
Hospitalidades . . . .
Acuartelamiento. .
Vestuario . . . • .
• • •
• •
..-Ilimentación de ganado.
Infantería de Marina . • •
Auxilios, subvenciones y subsidios.
Centros y Dependencias del Ministerio.
Patronatos y Centros Científicos . . .
• • • •
•
• •
• •
Adquisiciones y construcciones ordinarias
y obras de conservación y reparación.
Adquisiciones y construcciones ordinarias.
Bases, Estaciones Navales y Dependencias . . .
Material de inventario, municiones y pertre
chos
. . .
. . .
• • • • • • • • • • • •
_Servicios varios . . • • • • • • • • • . • •
Obras de conservación y reharación.
Carenas, reparaciones y transportes demateriales. • • • • • • . • • • .• • • • • • • • •
COMISIONES DE SERVICIO Y TRASLADOS
Dietas, -viáticos y gastos de locomoción.
Servicios generales . . • • • • • • • . • • • • • • • •
GastOs reeMbolsables.
Anticipos de pagas . . . . • , • •
Anticipos al personal en la reserva o retirado.
• • • • • • • •
GASTOS
DE CARACTER EXTRAORDINARIO
O DE PRIMER ESTABLECIMIENTO .
Construcciones y adquisiciones extraordinarias.
Construcciones Navales. . . • • •
TOTAL DE LA SECCIÓN QUINTA. .
438.000,00
.. 15.164.540,00
1.714.440,00
65.994.555,17
•
12.329.000,00
23.570.000,00
145.150.000,00
122.127.338,51
40.000,00
1.057.500,00
_ 400.000,00
83.311.535,17
32.850,00
, 35.899.000,00
267.317.338,51
206.775.640,00
42.762.086,90
1.457.500,00
725.751.928,58 .
1.002.945.000,00
2.559.199.230,86
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos
Pesetas.
•
Por capítulos.
Pesetas.
t.
1 ,0
2.°
1.°
2.°
1.°
4.°
1.°
2.°
3•°
Unico
Unico
Unico
SECCION DECIMOSEPTIMA
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA
_MINISTERIO DE MARINA
PERSONAL
Haberes activos.
Sueldos:
Personal vario. .
Marinería..
.. .. •
Intérpretes..
• •
•
Otras remuneraciones.
Gratificaciones y asignaciones. .
MATERIAL
Material en general.
•
De oficinas, no inventaHable.
Servicios generales.. •
Arrendamiento de locales.
Intervenciones..
Alquileres.
as
1.531.770,00
857.511,50
11 200,00
AZIMISC.--sISIS1~3•11~~1~11111111k
2.400.481,50
1.242.611,25
64 500,00
30.000,00
3.643 092,75
94.500,00
3.737.592,75
Madrid, 22 de febrero de 1957. El Ministro de Hacienda, Francisco Górite.z de Llano.
(Del B. •O. del Estado núm. 86, pág. 1.987.)
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OD3ZFES
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Médico de
la Armada D. Enrique Alberti López cese en el Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de Car
tagena y embarque en el crucero Canarias.—For
zoso a todos los efectos.
Madrid, 29 de marzo de 1957; ■•■■••■
ABARZUZA
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de la Flota, Inspector General
del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
-Sanidad. '
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
queda sin efecto la Orden Ministerial de 12 de marzo
del presente ario ( (D. O. núm. 64) que -dispuso_ el
embarco provisional en el remolcador R. A.-1 del
Contramaestre Mayor de segunda D. Antonio Se
rrano Ortega, y sé aprueba su determinación de dis
poner que, con el mismo rarácter provisional y sin
cesar en su actual destino en el Cuartel de Instruc
ción de aquel Departamento, embarque en el reie
rido remolcador el Contramaestre primero D. Per
fecto *Lorenzo Santiago.
-Madrid; 29 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
7
- Derechos pasivos máximos.—Como comprendido
en el apartado A) del artículo único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de' 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y de acuerdo con lo determinado en la
Orden de este Ministerio de 5 de ,abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. mírn. 257), se dispone la apli -
o
cación de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al Mozo
de Oficio de este Ministerio D. Sandalio Arina
Arina.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
EXcrnos. Sres. : . .
1
• ABARZUZA
o
RE-CO'MPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Visto el
expediente incoado al efecto, y, de conformidad cori
la junta. de Clasificación y Recompensas y Aseso
ría General, vengo en conceder al Marinero de se
gunda José Rivas González la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio,
con calificación de menos grave y con cuarenta
siete días de curación. Concesión que lleva aneja 'el
percibo de seis pesetas diarias pór el tiempo que duró
la curación, más trescientas pesetas por una ,sola vez.
Todo con arreglo a lo que determina el Reglamento
de 15 de marzo de 1940 (D .0. núm. 84) -y Orden_
Ministerial dé 9 de -junio d-e 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 29 de marzó de 1957.
ABARZUZA
14;xemos. Sres. . • •
es. . . .
Cruz del.Mérito Nav.a1.—A propuesta del Capitán
de Fragata Comandante del Cuartel de -Instrucción
de Marinería, en la que se pone de manifiesto lo.,
servicios prestados por el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Narciso García Férrín, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid,-29 de marzo-de 1957.
-
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. .. .
•■••••••■••11~11.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a lo -dispuesto en
la Orden de 20 de octubre de 1953 (B. O. del Es
tado núm. 295), apartado VI de la norma A) de
la Orden de 28 de febrero de 1957 (B .0. del Es
tado núm. 70).
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente
El anuncio de una vacante de Auxiliar Adminis
trativo que para el Ayuntamiento de Algeciras (Cá
diz) sé publicó en el Boletín Oficial del Estado nú
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mero 71, de fecha 12 de marzo de 1957, pági
na 1.581, columna segunda, queda anulado total
mente.
El anuncio de dos vacantes de Guardas del Mer
cado y de tres de Agentes de Arbitrios que para el
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) e publicó en
el Boletín Oficial del Estado número 71, de fecha
12 de marzo de 1957, página 1.586, columna se
gunda, queda -anulado totalmente.. _
Lo que _cbmunico a VV.. EE. para' su conoci
miento y demás.efectos.•
Dios guarde a VV. 1E. muchos años.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 69.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos, concedido3
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1-939 (D. O. núm. 1., anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 20 de marzo de 1957. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
1
Teniente de Navío, retirado, 15. José Castellano
Ponce; 2.035,61 pesetas mensuales desde el día 1 de
febrero de 1951 hasta fin de mayo de 1956. Porcen
taje del 10 por 100 por aplicación de la Ley de 17 de
julio de 1956, desde 1 de junio de 1956 : 2.239,19 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(a) y (b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Juan Navarro Bo
rao : 1.489,98 pesetas mensuales desde el día 1 de
abril de 1954 hasta fin de mayo de 1956. Porcenta
je del 10 por 100 por aplicación de la Ley de 17 de
julio de 1956, desde 1 de junio de 1956 : 1638,97 pe-_
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha -
cienda de Zaragoza.—Reside en Zaragoza.—(b)•.
Alféref-de Navío, retirado, D. Rufino Nieto Gar
cía de Villaescusa 835,41 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de 1952 hasta fin de mayo de 1956.
Porcentaje del 10 por 100 por aplicación de la Ley
Página 571.
de 17 de julio de 1956, desde .1 de junio de
• 1956:
918,95' pesetas mensuales, a percibir' por la Delega
ción de. Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Manuel Lozano Ro
i-hasanta : 2.263,74 pesetas mensuales desde el día
1 de marzo de 1954 hasta fin -de mayo de 1956. Por
centaje del 10 por 100' por __aplicación de la Ley de
-17 de julio de 1956, desde 1 de junio de 1956 : pe
setas 2.490,11 mensuules, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares.—Reside en Palma.
(Baleares).—(b).
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de -Ma
rina, retirado, D. Diego Fuentes Cuadrado : pese
tas 1.064,57 mensuales desde el día 1 de marzo,
de 1952 hasta fin de mayo de 1956. Porcentaje del
10 por 100 por aplicación de la Ley.de 17 -de julio
de 1956, desde 1 de junio de 1956 : 1.171,02 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(b).
Oficial primero del C. A. S._ T. A., retirado, don
José Zaragoza Galiana 1.551,49 peseta mensuales
desde el día 1 de marzo de 1951 hasta fin de mayo
de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación dt
la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de junio
de 19-56:- 1.706,62 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena.-----Reside
en Cartagena (Murcia).—(b).
Auxiliar .segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Angel Ruiz Muñoz : 1.702,66 pesetas mensuales des
de el día 1 de junio de 1951 hasta fin de mayo
de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación de
la Ley de 17- de julio de 1956, desde 1 -de jtinio
de 1956 : 1.873,03 pesetas mensuales, a percibir por--
la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside. en
Cádiz.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. Á., retirado, don
Juan García Conesa : 1.696,52 pesetas mensuales des -
de el día 1 de julio de 1952 hasta fin de mayo
de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicáción
de la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1- de junio
de 1956 : 1.866,17 pesetas mensuales, a percibir por
la . Delegación de Hacienda de. Cartagena.—Reside
en Cartagena ,(Murcia).—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Mariano Ortiz .Pérez : 1.300,00- pesetas mensuales
desde el día 1 de febrero de 1951 hasta fin de mayo
de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación de
la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de junio
de 1956 : 1.430,00 pesetas mensuales; a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cá
diz.—(b):
Cabo primero Fogonero, retirado, Francisco Anido
Prieto : 478,33 pesetas mensuales desde el día 1 de
marzo de 1954 hasta fin de mayo de 1956. Porcenta
je del 10 por 100 por aplicación- de la Ley de 17 el?.
julio de 1956, desde 1 de junio de 1956 : 526,16 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases 'Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Lev de 18 de
marzo de 1944 (B. 0. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Miiiistros, previo re
curso dé reposici,ón, que, como trámite inexcusable,
debe 'formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES..
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, hasta fin de diciembre de 1953, y des
de 1 de enero de 1954, la cantidad, también mensual,
de 400 pesetas, por la pensión de la Placa de la refe
rida Orden.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
Madrid, 20 de marzo de 1957. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 72, pág. 1.003.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
'el artículo 45 del Reglamento para la aplicación del
Vigente Estatuto de Clases Pasivas -del Estado, se
publica a continuación pensión extraordinaria de
guerra, concedida en virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 dé
enero de 1904 (C. L. núm. 15) y 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 163), a fin de que por las Au
toridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de marzo de 1957. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octu
bre de 1926, Ley de 6 de noviembre de 1942 (DIARIO
OFICIAL núm. 264) y Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núni . 162).
Cádiz.—Doña. Agustina Castañeda Morales, ma
dre del Maquinista D. Ramón Nieto Castañeda. 1
,
Aumentos por LeV de 6 de noviembre de 1942,: pe
setas 4.000,00 anuales. Aumentos por Ley de 17 de
julio de 1956 : 6.000,00 pesetas •anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
29 de agosto de 1955.—Reside en San Fernando
(Cádiz). (4):
Los Gobernadores Militares o Autoridades coni.
petentes, al hacer a cada uno de los interesados la
notificación de su señalamiento, conforme previene el
artículo 42 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberán, al propio tiempo, advertirles
que si se consideran perjudicados, pueden interpo
ner, con arreglo a lo dispuesto en al artículo 4.0 de
la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. -del Estado
número 186), recurso de agravios ante el Consejo
de Ministros, previo el de reposición, que como trá
mite inexcusable deben formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro de los quince
días de plazo, a contar desde el día siguiente al de
la notificación y por conducto de la Autoridad que
•lo haya practicado, quien deberá infórmarlo, consig
nando la fecha de su notificación y la de la presenta
ción' del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirá, mientras conserve su actual
estado de pobreza, en la indicada cuantía que se le
señala, por aplicación de los beneficios de la Ley de
6 de, noviembre de 1942 (D. O. núm. 264), y por
estar el caso comprendido en el artículo 3•0 de la Ley
de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 162), dicha pen
sión será elevada, a partir del día 1 de junio de dicho
ario, a la que también se indica, previa liquidación
y deducción de las Cantidades que por el Cuerpo hu
biese podido percibir a cuenta del presente, el abono
del cual es compatible con la pensión de 3.350 pese
tas anuales que percibe la recurrente como viuda del
Teniente Coronel Maquinista "de la Armada don
Ramón Nieto Lores, con arreglo a la Ley de 17 de
noviembre de 1938 (E. O. del Estado núm. 151).
Madrid, '16 de marzo de 1957. El General Se
cretario, Pedro-Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 73, pág. 1.019.)
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